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З огляду на зазначене вище,  вважаємо,  що до основних показників якості сучасних ЕОР для початкової 
школи можна віднести: 
-  відповідність Державному стандарту початкової загальної освіти та змісту навчальної програми, 
чинним державним санітарно-гігієнічним нормам, світовим вимогам до засобів ІКТ навчального призначення; 
- відповідність навчального матеріалу віковим та психологічним особливостям молодших школярів, 
рівню їхніх  знань; 
- раціональне поєднання текстової інформації із зображеннями, відео, анімацією; 
- багатомірність (не лише звук та зображення); 
- інтерактивність; 
- мультимедійність;  
- універсальність; 
- наявність ігрових моментів. 
Отже створення якісних ЕОР є комплексним процесом, який базується на принципах традиційної 
дидактики і комп’ютерно-орієнтованих технологіях навчання.  
Подальшого ретельного дослідження потребує вивчення міжнародних стандартів, унормування вимог до 
ЕОР для учнів молодшого шкільного віку, стан впровадження ЕОР вчителями початкових класів України.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ФІЗИКИ 
 
Актуальність теми дослідження. Аналіз тексту Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти [1] показує, що елементи дослідницької діяльності присутні в більшості освітніх галузей: так, 
одним з основних завдань освітньої галузі «Природознавство» є набуття досвіду практичної та 
експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу. 
У навчанні дисциплін природничого циклу навчальна дослідницька діяльність є провідною. Зокрема, в 
курсі фізики старшої школи частка годин, відведених на проведення лабораторних робіт, від загальної кількості 
навчального часу сягає від 16  %  на рівні стандарту до 22  %  на академічному рівні та рівні профільної 
підготовки [2]. При цьому лабораторні роботи є найбільш поширеною, але не єдиною формою проведення 
навчальних досліджень з фізики, передбаченою стандартом [1]. 
Аналіз попередніх досліджень та виділення нерозв’язаних частин проблеми. При проведенні 
навчальних досліджень з фізики, передбачених типовими програмами [2], вчитель стикається не лише з 
об’єктивними труднощами, пов’язаними з особливостями досліджуваних фізичних явищ (швидкоплинність чи 
повільність явища, відносна складність постановки та проведення дослідження [3, с. 123]), а й зі складностями, 
що пояснюються особливостями учнів (їх неготовність ефективно працювати з незнайомим обладнанням, 
відсутність у них необхідних знань, проблеми у плануванні дослідження тощо). Складності другого типу часто 
пов’язані з відсутністю попередньої підготовки та зазвичай розв’язуються протягом уроку, але потребують 
додаткових витрат «лабораторного» часу. 
Також виникають запитання з приводу способу оцінювання навчальних досліджень, де найбільший 
внесок у оцінку здебільшого належить оформленню звіту. Це призводить до того, що навчальні дослідження 
набувають репродуктивного характеру. Виходом з такої ситуації, на нашу думку, може бути вивільнення часу, 
відведеного безпосередньо на проведення дослідження. Таке вивільнення часу можливе за умови створення 
єдиного середовища підтримки навчальних досліджень з фізики, яке б дозволило частину робіт, пов’язаних із 
дослідженням, проводити за межами лабораторії як до експерименту, так і після нього. 
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У даній роботі розглянемо можливості використання системи управління навчанням Google Classroom як 
бази для створення середовища підтримки навчальних досліджень з фізики на основі широкого використання 
сервісів Google Apps for Education. 
Виклад основного матеріалу. Т. І. Арінбеков зазначає, що навчально-дослідницька діяльність 
здійснюється не за заздалегідь заданим алгоритмом, а на основі самоорганізації, здатності раціонально 
планувати свою діяльність, здійснювати самоконтроль, перебудовувати свої дії в залежності від ситуації, 
переглядати і,  якщо необхідно,  змінювати свої уявлення про об’єкти,  включені в діяльність.  У процесі такої 
діяльності учні опановують методи наукового пізнання в ході пошуку цих методів та їх застосування. Цінним, 
значущим тут є те, що учні оволодівають методами пізнання не в готовому вигляді, а опановують їх у процесі 
самостійного пошуку [4]. Тому шкільне навчальне дослідження в жодному разі не має зводитися до роботи «за 
шаблоном». 
Основними етапами наукового дослідження згідно [5] є: 
– підготовчий: постановка задачі; попередній аналіз наявної інформації, умов і методів вирішення 
завдань даного класу; формулювання вихідних гіпотез; теоретичний аналіз гіпотез; 
– експериментальний: планування та організація експерименту; проведення експерименту; аналіз та 
узагальнення отриманих результатів; 
– узагальнювальний: перевірка вихідних гіпотез на основі отриманих фактів; остаточне формулювання 
нових фактів і законів, отримання пояснень або наукових передбачень. 
Ю. О. Жук розглядає навчальне дослідження як певною мірою спрощену модель наукового дослідження, 
тобто діяльності, результатом якої є здобуття об’єктивно нового знання [6, с. 89]. Тому вважатимемо, що 
проведення навчального дослідження відбувається за такими ж етапами, що й проведення наукового. Хмарне 
середовище підтримки навчальних досліджень з фізики має бути спроектоване таким чином, щоб його 
використання було доцільним на кожному з цих етапів. У зв’язку з цим доцільно розглянути можливості, що їх 
пропонує система управління навчанням Google Classroom на кожному із зазначених етапів на прикладі 
найбільш популярної форми шкільного навчального дослідження – лабораторної роботи. 
На етапі підготовки до лабораторної роботи учні мають ознайомитися з приладами, з якими їм належить 
працювати, висунути гіпотезу дослідження, скласти план проведення дослідження, можливо, список 
необхідного обладнання. 
На жаль,  час від часу вчителі стикаються з ситуацією,  коли учні не готові до лабораторної роботи на 
момент початку її проведення:  мають слабкі уявлення про процеси,  які мають спостерігати,  не готові 
працювати з необхідними приладами, не в змозі спрогнозувати результати експерименту, через що часто не 
здатні виявити промахи та, подекуди, по завершенні роботи доходять нефізичних висновків. 
Тому вчителеві було б не зайве переконатися в тому,  що учні мають хоча б базові уявлення про 
дослідження, яке їм належить виконати. Засобами GoogleApps це можна реалізувати, запропонувавши учням 
заповнити форму Google, що містить тестові завдання, відповіді на які мають показати рівень готовності учня 
до проведення дослідження. Вірно заповнена форма виступає своєрідним допуском учня до лабораторної  
роботи. Головними перевагами саме такої форми допуску є легкість опрацювання її результатів (автоматична 
для закритих питань, відповіді на відкриті питання структуровані в таблиці), простота подальшого 
статистичного опрацювання масиву відповідей та максимально гнучкий графік складання завдання для 
отримання допуску. 
На цьому етапі дослідження можна також запропонувати учням самостійно скласти план проведення 
дослідження в тій формі,  яку запропонує вчитель (Google  форма,  документ,  таблиця тощо),  обрати зі списку 
необхідне для роботи обладнання, за необхідності накреслити схему досліду, скориставшись спеціалізованими 
засобами, деякі з яких можуть бути імпортовані до сервісів Google за допомогою Google App Engine. 
На етапі проведення експерименту ІКТ за необхідності можуть бути використані для фіксування перебігу 
експерименту. Учні можуть, використовуючи сучасні мобільні пристрої (телефони, планшети), отримати 
відеозапис досліду та одразу ж завантажити його до мережі (наприклад, використавши сервіс YouTube) з метою 
здійснення подальшого його відеоаналізу [3], сфотографувати схеми досліду для подальшої перевірки їх 
правильності вчителем чи для включення в звіту. Також може виявитися доцільним прикріплення учнями до 
звіту фотографій показів приладів. 
На етапі опрацювання результатівексперименту використання поширених сервісів Google, таких як 
таблиці, дозволяє значно спростити статистичне опрацювання масиву даних, побудувати необхідні графіки та 
діаграми. Використання системи управління навчанням Google Classroom передбачає можливість 
«прикріпляти» до завдань файли з локальних дисків, віртуальних файлових сховищ (диск Google), онлайн-
відео, Інтернет-посилання тощо. Такі файли можуть бути відредаговані учнями в процесі виконання завдання, 
тому доцільним є розповсюдження у такий спосіб бланків звітів з проведення лабораторних робіт (наприклад, у 
форматі таблиць Google) тощо. Можливості Google Classroom значно розширюються з використанням сервісу 
Google App Engine, який дозволяє імпортувати велику кількість існуючих навчальних програмних засобів 
(зокрема,  описаних мовами програмування PHP,  Python,  Java,  Go)  до сервісів Google  та в подальшому 
використовувати їх як хмарні програмні засоби для виконання специфічних задач (моделювання фізичних 
процесів та явищ, відеоаналіз, специфічні математичні операції). Також учні можуть долучати свої файли (з 
локальних чи хмарних файлових сховищ) до виконаного завдання, що було їм видано за допомогою системи 
Google Classroom. 
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Якщо ж говорити про шкільні навчальні та навчально-наукові дослідження з фізики, не обмежуючись 
лише лабораторними роботами, то слід відзначити зручність організації групової роботи учнів з використанням 
системи Google Classroom та інших сервісів Google, що надзвичайно важливо при роботі над дослідницьким 
проектом. Так, використання сервісів Google надає можливість не лише розподілити ролі між учнями за 
допомогою налаштування прав доступу до окремих матеріалів (можливість переглядати, редагувати, 
коментувати об’єкт) та організувати спільне використання певних ресурсів, а й дозволяє вчителю відслідкувати 
особистий вклад кожного учня в виконання проекту, швидко коригувати роботу учнів, використовуючи 
коментарі тощо. 
Висновки: Використання системи управління навчанням Google Classroom як основного елементу 
хмарного середовища підтримки навчальних досліджень з фізики разом з іншими сервісами Google Apps for 
Education надає можливість: 
1) вивільнити аудиторний час, відведений на виконання дослідження, за рахунок виконання деяких видів 
робіт, що не передбачають використання обладнання, в мережі в будь-який зручний для учня час; 
2) покращити рівень підготовки учнів до виконання навчального дослідження через реалізацію системи 
допусків, а отже, й покращити рівень усвідомленості учнями виконуваних під час дослідження дій; 
3) частково звільнити учнів від необхідності виконання рутинних математичних дій, використовуючи 
відповідні програмні засоби; 
4) розширити можливості деяких експериментів (зокрема, швидкоплинних та повільних) через 
комплексне використання спеціалізованих програмних засобів (засоби відеоаналізу, моделювання тощо); 
5) надати широкі можливості для розвитку дослідницьких компетентностей учнів за рахунок збільшення 
рівня самостійності виконання завдань та зменшення кількості дій, виконуваних за шаблоном; 
6) забезпечити диференційований підхід до виконання навчальних досліджень за рахунок варіювання 
складності завдань, що видаються окремо кожному учневі або групі учнів; 
7) забезпечити прозоре оцінювання вчителем виконаних учнями робіт, надати широкі можливості для 
контролю за виконанням робіт з боку вчителя та батьків. 
Напрямки подальших досліджень. Ураховуючи потенційні переваги використання хмарного 
середовища підтримки навчальних досліджень з фізики, спроектованого засобами Google Apps for Education на 
базі системи управління навчанням Google Classroom, подальші дослідження мають бути спрямовані на 
експериментальну перевірку ефективності використання такого середовища в порівнянні з традиційними 
формами виконання навчальних досліджень. 
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